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Koleksiyon
hastalığı
R öportaj: Se lm a TÜKEL [
Türk musikisi 
çocukluğundan beri 
bu işi sürdürüyor...
Etem Beyin çalgı
hâzinesi Maddi değeri 25-30 m ilyon eden bu koleksiyonun kendisine m u tlu lu k verdiğini söyleyen Etem  Ruhi üngör, ancak 
. . . . . . . . . . . .  gerçek değeri
olan çalgılan 
alıyor
M f Y Y İ F l  Î T F P F i  İ K l  Kadınların baş süslemelerinde kullanılmış olan tepelikler, artık
y  ■ *•' ■ *■* w l» ll\ L .ı .i\  sandıklarda ya da müzelerde yer alıyor, Güran Erbek, koleksiyo­
nu için, Üzerlerinde motifleri bulunan re her bir motif! ayn bir anlam taşıyan tepelikleri de toplamış. 
Daha çok metal ve gümüşten yapılan tepeliklerin atanı da var. (Foto: HÜRRİYET)
Sekiz bin köyü dolaşarak topladığı on bin i  erce 
parça He bir asır öncesinin Türk evini oluş turdu... 
^  •• •• •• ■ Günüm üzde
dünü y a şa y a n
avukat
•A n a d o lu  el sanatlarını 
toplayan Güran Erbek, 
365 günün 200 gününü 
Anadolu'da geçiriyor
B İNLERCESİ arasından, arayıp bulduğum koleksiyoncuların 
pek çoğu; halkımızın yüzyıllardır 
yarattığı eserleri, tek tek toplamış, 
ortaya çıkarmıştı... Cumhuriyet’in 
“yenilik” coşkusuyla; unutulan, 
terk fcdilen, sandık odalarına kaldı­
rılan “eski eserlerimizi” , “halk sa­
natımızı” gözler önüne sermişti. 
Böylcce. kişisel koleksiyon tutkula­
rıyla birlikte, tarihsel bir görevi de 
yerine getirmişti...
Kültür ve Turizm Bakanlığı El 
Sanatları Şube Müdürü Güran 
Erbek, böyle bir koleksiyoncuydu.
“GERÇEK BİR TÜRK EVİ”
GÜRAN Erbek, 20 yıldır topla­dığını, Ankara'da bir apart­
man dairesinde bir araya getir­
miş... Kapısından adımınızı attığı­
nızda; “ İşle, 100 yıl öncesinin bir 
Türk evi” demekten kendinizi ala­
mıyorsunuz. Yerler kilimler, halı­
larla kaplı. Sedirler cicimle örtülü, 
kapılarda yazmalar... Bir duvara 
boydan boya çarpanalar asılı, bir 
duvara tepelikler... Güran Erbek, 
evinde, günümüzde dünü yaşıyor...
Ve. bütün bunları bir araya ge­
tiren kişi karşınızda... "Bu merak, 
bu tutku, nasıl ve ne zaman başladı
sizde?” diye sormaz mısınız?.. 
Genç koleksiyoncu Güran Erbek. 
belki de binlerce kez işittiği soru­
nun cevabını şöyle veriyor;
“Ben, gerçekte bir avukatım. 
Ama bir davaya bile girmemiş bir 
avukat...Merakım; hukuktan ön­
ce, bir yıl İçin gittiğim Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü'nde Türk sanatı ile ilgili 
derslerde bize gösterilen ‘ 'cicim ”Ie 
başlar... Biraz alay, biraz şakayla 
başlayan bu “cicim" tutkusu, beni 
Anadolu’nun köy yollarına düşür­
dü. İlk "cicim "!, Tokat'ın Kızık 
Kövü'nden aldım. Bu, çobanların 
İçine azık koydukları bir torbay­
dı... Cicim ararken karşıma, doku­
ma sanatının belli başlı örnekleri 
ulan slmaklar, kilimler, zlliler ve 
polaz denen örtüler çıktı... Bul­
duklarımı satın aldım. Ama asıl 
motifler ilgimi çekti. Motiflerin her
birinin ayrı bir dili vardı. Anadolu- 
nun dilini bu motiflerden öğrene­
bileceğime inanıyordum. Motife 
dalınca Anadolu kadınının ördü­
ğü, işlediği, dokuduğu tüm malze­
meleri aramaya başladım.”
Hukukçu Güran Erbek, avukat­
lık diplomasını sarmalayıp, avukat 
olmasını bekleyen avukat babasına 
veriyor; kendisini oyalarda, yazma­
larda, kilimlerde unutuyor... Şöyle 
diyor:
“TUTKUM, MESLEĞİM OLDU”
VUKATL,K mesleğim, başla- 
Ti-m adan bitti... Artık bir yılın 
200 gününü Anadolu'da geçiriyor­
dum... Hâlâ da öyle... 8 bine yakın 
köyü, bütün illeri, bütün ilçeleri ve 
bucakların yarısını dolaştım. 7 bin 
oya, 38 bini çizilmiş 60 bin motif, 2 
bin dokuma çeşidi, 1500 çarpana, 
900 Anadolu çorabı topladım. Tut­
kum, mesleğim olunca Sanayi Ba­
kanlığında Küçük Sanatlar Daire­
si 'nde şube müdürü olarak çalış­
tım. Orada da çok büyük bir ko­
leksiyon toplamıştım. Ne yazık kî, 
atıldıkları depoda su basmasından 
mahvoldular. 9 yıldan beri Turizm 
Bakanlığı'ndayım... Koleksiyon 
evime sığmamaya başlayınca, 5 yıl 
önce, babam boşalan bu daireyi 
bana tahsis etti. 3 odalı bu daireye 
bütün koleksiyonumu yaydım...”
RİNI CPPÇ VİI n U C T D E  İstanbul Konservatuvan D U l L C n l t  m  L U  IVI t  I l\ t  Türk Musikisi bölümü 
mezunu olan Etem Ruhi Ungör, 14 yıl İstanbul Radyosu’nda saz 
sanatçılığı yaptı. 1945 yılında çalmaya başladığı kanunu 38 yıldır
elinden düşürmüyor. 30 yıllık eşi, her konuda kendisinin en büyük 
yardımcısı... Ve anlayışlı bir destekleyicisi... Etem Ruhi Üngör, 
“Türkiye’de 20 bin 766 kilometre katederek topladığım Türk çalgılan 
koleksiyonu İçin, en büyük anlayışı bana eşim gösterdi” diyor.
E TEM  Ruhi Ungör’ün, asıl mesleği ile koleksiyonculuk 
tutkusu, birbirini tamamlıyor... 
Kendisi Türk Musikisi uzmanı. 
Koleksiyonu ise, “Geleneksel Türk 
Çalgılan...” Bilinçle, bilgiyle olu­
şan bir koleksiyonun sahibi... 
Etem Ruhi Üngör’ün bu koleksiyo­
nu hiç kuşkusuz, gelecekte kuru­
lacak, “Geleneksel Türk Çalgılan 
Müzesi” için eşsiz bir kaynak, bir 
hazine...
Şimdilik bu hazine Kadıköy’ün 
arka sokaklarından birinde, dar 
bir merdivenle çıkılan bir apart­
manın orta katında bulunuyor... 
Türkiye’nin dört bir yanından top­
lanmış çalgılar duvarları, dolapla­
rı. rafları dolduruyor...
Yılların Konservatuvar Öğret­
meni Etem Ruhi Üngör. bu na­
dide koleksiyonu tam 40 yılda top­
lamış. Nasıl topladığını şöyle anla­
tıyor:
“Bütün bu gördükleriniz için, 
Türkiye’de tam 20 bin 766 kilo­
metre yol yaptım... Anadolu’daki 
tüm çalgı türlerini bulup aldım. 
Yolu olmayan köye yayan tırman­
dım.”
MÜZİKLE İLGİLİ NE VARSA
ETEM Ruhi Üngör. 61 yaşın­da. Koleksiyon merakı, taa 
çocukluk yıllarına kadar uzanı­
yor... Müziği meslek edinince, mü­
zikle ilgili her şeyi biriktirmeye 
başlıyor. Şöyle diyor;
“Evet, müzikle ilgili akla ne ge­
liyorsa topladım. Rauf Yekta 
Beyin takma dişi ile gecelik tak­
kesi, Lavtacı Andon'un lavta mız­
rabı, Hacı Arif Bey’in okuduğu 
Musild Dergisi, Neyzen Tevfik'in
üç neyi koleksiyonumda mevcut. 
Bunlardan başka, koleksiyonumda 
18. asırdan kalma santur, asırlık 
ud, çok değerli bir Uygur tanburu, 
109 yıllık Türkmen kavalı, 110 yıl­
lık darbuka, 140 yaşındaki lavta 
var.”
Yeni satın alınarak taşınılan 
mütevazı evin her yanı, bu değerli 
koleksiyonla kaplı. 30 yıllık eşi 
bundan şikâyetçi değil. Tam aksi­
ne, her zaman yardımcı ve destek­
leyici olmuş. Koleksiyonu, ancak 
sahip olabildikleri kendi evlerinde, 
gönüllerince yerleştirmekten ikisi 
de memnun...____________________
BİR EŞİ DAHA Y O K ...
ACABA bu hâzinenin maddi değeri neydi?.. Kendisi bir de­
ğer biçmiş miydi?
Etem Bey, sorularımı hemen 
cevaplayamıyor. Etrafa, alıcı bir
gözle bakıyor... Türk Musikisi taş 
plaklarını, dünya müzik pullan 
koleksiyonunu, musiki konulu ga­
zete kupürlerini, gelmiş geçmiş 
müzik ustalannın albümlerini, her 
yöreden toplanmış ve duvarlar bo­
yunca asılı kavalları gösteriyor ve 
sonra açıklıyor;
“Bu çalgılar, Türkiye’de ve 
dünyada tektir. Koleksiyonuma 
bugün bir değer biçmek çok güç... 
Bakın. Bu Emin Usta’nın kanunu 
106 yıllıktır ve en eski kanundur. 
Bir eşi de Alaattln Yavaşça'dadır. 
Eski adı koşnay olan bu çifte çalgı 
110 yıllık. Bu dağ keçisi boynuzu 
1856 yapımı... 18. asırdan kalma, 
6 burgulu bu santuranın benzerini 
artık bulmak mümkün değil. Şu 
tefler, ziller, ritm âletleri, kavallar, 
zurnalar artık yok... Herhalde 
maddi değerleri, 25-30 milyon 
eder, ama bilemem ki...”
Elbette, bunca çalgı ve belge 
toplanırken, her öne gelen alınmı­
yor... Eteni Bey, bu seçimini şöy­
le anlatıyor:
“ Eserde beş önemli nitelik arı­
yorum. Bunların başında, çok Un­
lu bir kişiye ait olması geliyor. 
Sonra sırası ile, ünlü bir yapımcı­
nın malı olmasına, sesinin güzel­
liğine, işlerliğine ve yaşına bakıyo­
rum. örneğin ben, 38 yıldır kanun 
çalarım. Kanunum çok eskidir ve 
sesi güzeldir, çok da değerlidir...”
Y a tın : P r o f . M ü n ir 
Ek o n o m i v e  M u s ta fa  
D ü zg ü n m a n 'm  
k o le k s iy o n la rı...
Gülok Mini Çamaşır Makinesi 
Ema Mikser 
Ema Yoğurt Makinesi
üreticisi
ERNA-MAŞ’dan DUYURU...
1. Kalitesi ve sağladığı kolaylıklarla ev hanımlarının 
büyük güvenini kazanan Gülok Mini Çamaşır Makinesi,
EMA Mikser ve EMA Yoğurt Makinesi üretimi, eskiden olduğu 
gibi yine ERNA-MAŞ tesislerinde yapılmaktadır.
2. “GÜLOK MİNİ”, tarafımızdan üretilen çamaşır makinesinin 
ticari ismi olup, firmamızın ve bu ürünümüzün
“GÜLOK Elektrik Sanayii A.Ş." ile hiçbir ilgi ve bağı yoktur.
3. GÜLOK MİNİ Çamaşır Makinelerinin İstanbul'da toptan satışı 
MESAŞ A.Ş. (Tel: 528 1851 - 528 6132) tarafından yapılmaktadır.
4. GÜLOK MİNİ Çamaşır Makinesinin bütün yedek parçaları 
bol miktarda mevcut olup, servis hizmetleri yanda gösterilen 
anlaşmalı servisler tarafından yürütülmektedir.
Herhangi bir tereddüde yol açılmaması amacıyla 
ve saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Makine Ticaret ve Sanayii A.Ş.
Büro Ayazpaşa Camii Sokak No 4-1-46 Uğur Apt Ayazpaşa. İstanbul 
Tel' 145 8490-143 2114
Fabrika Kartaltepe Mahallesi. Karadeniz Sokak No 16 Selakoy. İstanbul 
Tel: 579 0833 - 579 0834
ANLAŞMALI SERVİSLER
İSTANBUL Merkez Servis 148 47 90/3 
KADIKÖY Merkez Servis 336 55 74 
ÜSKÜDAR Hur-Ser Servis 333 24 10 - 
333 24 16
K.MALTEPE Yılser Servis 352 42 97 - 
352 60 74
AKSARAY önder Soğutma 524 49 42 
AVCILAR Çağdaş Servis 579 35 30 
BAHÇELİEVLER Kırağı Teknik 575 15 08 
BAKIRKÖY Hikmet Batalay 572 16 69 
FATİH Ak-Ser 525 02 38 
GAZİOSMANPAŞA Metin Soğutma 
678 48 76
GÖZTEPE Mustafa Yalçın 358 86 99 
KIZILTOPRAK Rağap Guroy 336 27 77 
LEVENT Seda-Ser 164 95 34 
MECİDİYEKÖY Tez-Ser 166 92 72 
NİŞANTAŞI Bilir Elektrik 148 54 69 - 
140 43 64
ŞİŞLİ Hoş-Ser 148 49 37 
ANKARA Merkez Servis 29 49 17 
30 07 47
AYDINLIKEVLER Mermerler Ticaret 
16 69 96
EMEK Muhterem Şamak 13 62 76 
MALTEPE Yıldız Teknik 30 34 25 -30 40 34 
YENİMAHALLE Akgün Ticaret 15 71 02 
YENİŞEHİR - Satılmış Arıkan 18 01 29 
İZMİR Merkez Servis 21 25 21 - 
21 95 53
ALSANCAK - İbrahim Koç 21 11 37 
ALTINTAŞ - Kıvanç Ticaret 27 22 78 
BORNOVA - Ali Şenol 18 24 31 
GUZELYALI - Kâmil Eroğlu 15 19 79 
KARŞIYAKA - Ahmet Gdkoğlu 11 38 34 
ŞİRİNYER - Mustafa Varol 17 03 27 
ADANA Merkez Servis 17 513 
HURMALI - öz Klima 21 644 
REŞATBEY - Eyüp Çalık 18 470 
DİYARBAKIR - Merkez Servis 11 694 
TRABZON - Merkez Servis 15 426 
GAZİANTEP - Ahmet Azezli 13 839 
ERZURUM - Mehmet Turgutoğlu 12 557 
ADAPAZARI - Yusuf Nacakcıoğlu 18 497 
ADIYAMAN - Celâl Buyuk 21 14 
AFYON - Yusuf Buyükmanav 29 99 
AKŞEHİR - Mehmet Zeki Ateş 18 35 
AMASYA - Ahmet Ekmekçıoğlu 32 65 
ANTAKYA - Murat Ticaret 47 70-29 47 
ANTALYA - Adem Yörük 14 219 
AYDIN - Celâl Bingöl 39 00 
BALIKESİR - İsmail Tunalı 67 08 
BANDIRMA - Emin Çakmak 31 55 
BARTIN - özen Servis 16 62 
BATMAN - Veysi Yazan 21 75 
BAYBURT - Recep Kutlu 10 
BERGAMA - Şerif Soyaker 251 
BİNGÖL - Haşan Büyükşahin 15 75 
BOLU - Hayri özdemir 33 06 
BULANIK - Gıy as Polat 201 
BURDUR - Y Muammer Türkan 28 13 
BURSA - Ramiz Çalışan 23 447 
CEYHAN - Abdürrahttn Cerav 21 51 
ÇANAKKALE - Hüseyin Özen 32 74 
ÇORUM - Recai Çakıcı 38 81 
DENİZLİ - Ömer ve Hüseyin Gönç 
16 028 - 18 765 
DEVREK - Fevzi Savaş 18 76 
DİYARBAKIR - Zülkuf Kaya 10 041 
DÜZCE - Hüseyin Yılmaz
EDİRNE - Haşan Mazlum 27 93 den 
ELAZIĞ - Cumali Polat 18 645 
ELMALI - Süleyman Sayın 
EREĞLİ - Mehmet özekmekçi 18 08 
ERMENEK - Ekme! Alatalı 48 
ERZİN - İsmet Avcı 506 
ERZİNCAN - M.Ziya Demirel 16 33 
ESKİŞEHİR - Sabri Çalışkan 15 916 
GİRESUN - Fikret özen 41 65 
GÖLCÜK - Nureddin Kartal 1675’den 
HAKKÂRİ - Mahmut Aydoğan 10 93 
İSPARTA - İbrahim Dalkılıç 18 93 
İSKENDERUN - Necati Yıldırımoz 31 83 
İZMİT - Fevzi Akoğlu 13 816 
KARABÜK - Pınar Servis 26 09 
KARAMAN - Şerafettın Taniş 13 45 
KARS - İlyas Çevikol 38 59'dan 
KASTAMONU - Kemal Altan 
KAYSERİ - Sezai Oğuz 14 494 
KIRŞEHİR - Osman Yüksel 17 73 
KONYA - Haşan Hüseyin Kişi 13 219 
KÜTAHYA - Hüseyin Kızıklıoğlu 
11 31 - 28 94
LÜLEBURGAZ - Metin örnek 33 06 
MALATYA - İzzet Vahap Ergöç ve 
Kardeşleri 51 06
MALKARA - Soğuk Mekanik 1Ş 66
MANİSA - Zeki Çakır 33 06
MARAŞ - Selâhattin Buyukmehmetoğlu
32 21
MARDİN - Musa Aktayca 15 18 
MERSİN - Furat - Mustafa Hayrettin 
MUĞLA - Mehmet Karaoğlu 13 91 
MUŞ - Orhan öztürk 10 72 
NAZİLLİ - Kadir Gemici 10 72 
NİĞDE - Mehmet Saygın 302 
NİZİP - Mahmut Aygan 106-463 
ORDU - Osman Danış 28 17 
POLATLI - Yetiş Koksal 28 66 
RİZE - İsmail Kar. Murat Akkuş 18 05 
SAMSUN - Pınar Ticaret 12 974 
SEYDİŞEHİR - Eyüp Demiralay 490 
SİİRT - Eşref Aykut 20 77 
SİLİVRİ - Hızır Servis 15 39 
SİVAS - Yusuf Kapçın 37 98 
TARSUS - Bayram İkiz 18 433 
TEKİRDAĞ - Buz Teknik 
TİRE - Yusuf Sezen 12 37'den 
TOKAT - Metin Güvenir 28 11 
TURHAL - Gülsüm Şahintürk 29 42 
URFA - Yasin Çölkesen 27 49 
UŞAK - Mehmet Nazım Saçlı 24 63 
VAN - Rahmetullah Baydan 32 01 . 
YALOVA - Necat Otsar 41 28 
ZONGULDAK - Şenol Pestil 23 31
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
